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After the Bali bombings, Jemaah Islamiyah has gradually attracted the attention of 
the world. The Southeast Asian Governments have arrested some of the organization’s 
key leaders, through the trial of them, gradually solved part of his mystery.However, 
due to the secrecy of the operation of this organization and continuously adjusted, 
makes his research is still not very good. 
In this paper, according to the information of Jemaah Islamiyah from the 
International Crisis Group,and the Singapore Internal Security Department released a 
white paper in 2003 as the basis, combined with its predecessor “Darul Islam”,the 
historical background, a simple analysis of its construction historical process and 
present organizational structure, operating mode. 
This article is divided into five parts, the first mainly by introducing the “Darul 
Islam” and analysis the causes to discuss the Indonesia context. The second part 
introduces after the suppression of “Darul Islam”, how the remnants to build “Ngruki 
Network” on which the Jemaah Islamiyah based. The third part ,we study on the 
impact of the Afghan war,how the Jemaah Islamiyah to build .how the “Drul Islam” 
movement become Jemaah Islamiyah. The forth part introduced its organization and 
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   2001 年基地组织针对美国发动的 911 恐怖袭击，凸显了恐怖主义对全球安


















































   国际危机组织 2003 年 8 月发布的《受到打击的东南亚伊斯兰祈祷团依然危
险》（Jemaah Islamiyah in South Aast: Damaged but Still Dangerous）报告，对伊斯
兰祈祷团的招募方式、与东南亚地区其他组织的关系等等都有详细的研究。2007
年 5 月发布的《印度尼西亚：伊斯兰祈祷团的现状》（Indonesia: Jemaah Islamiyah’s 
Current Status）报告，对伊斯兰祈祷团近期在东南亚地区的规模和概况进行了介
绍。2002 年 8 月发布的《基地组织在东南亚：以印度尼西亚“恩鲁克网络”为
例》（Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the “Ngruki Network” in Indonesia），
报告则对伊斯兰祈祷团正式建立前的历史、组织结构等有详尽的论述。新加坡内
部安全局于 2003 年 1 月发布的一份白皮书《新加坡白皮书：伊斯兰祈祷团的逮
捕行动和恐怖主义威胁》（Singgapore White Paper: The Jemaah Islamiyiah Arrests 
And The Threat Of Terrorism），详细介绍了伊斯兰祈祷团在新加坡的建立过程、
网络，并勾画出了伊斯兰祈祷团的组织结构。Brek batley 著《解决东南亚地区伊
斯兰激进主义的复杂性：以伊斯兰祈祷团研究为例》（The complexities Of Dealing 
With Radial Islam In Southeast Asia: A Case Study Of Jemaah Islamiyah）一书中详
尽介绍了伊斯兰祈祷团的意识形态基础、招募方式、运作形式以及伊斯兰祈祷团
在东南亚地区发展的原因。C.Van Dijk 著《禁止伊斯兰引发的叛乱：印度尼西亚
















详细的经过、主要人物以及原因。Kilcullen,David J 著《1945-99 年印度尼西亚
军队改革的政治后果：反叛冲突导致的政治势力分歧》（The political consequences 
of military operations in Indonesia 1945-99 : a fieldwork analysis of the political 
power-diffusion effects of guerilla conflic）从政治学的角度分析了“伊斯兰之家”
运动产生的原因。Paul J.Smith 著《东南亚地区的恐怖主义和暴力冲突》（Terrorism 
and Violence in Southeast Asia）涉及伊斯兰祈祷团正式组建以前与阿富汗战争和
基地组织之间的关系。Rommel C.Banlaoi 著《东南亚地区的反恐战争》（War on 
Terrorism in Southeast）一书关于伊斯兰祈祷团的部分论述了伊斯兰祈祷团一些主
要成员的活动情况。印尼学者 Zacbary Abuza《揭秘基地组织在东南亚地区的联
系网络》（Al-Qaeda in Southeast Asia: Exploring the Linkages）一文详细介绍了伊
斯兰祈祷团与基地组织之间的关系。Azyumardi Azra《巴厘岛和东南亚地区伊斯










































20 世纪 80 年代苏联入侵阿富汗的战争，成为现在许多国家伊斯兰激进组织形成










































































第一章  伊斯兰祈祷团产生的历史背景 
    伊斯兰祈祷团又称“伊斯兰团”，其发源地、领导核心和活动中心都在印尼，
但是成员的行动范围则涵盖了印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国等东南亚
国家。它是一股跨国家、跨民族的，具有世界影响的地区性伊斯兰极端势力。伊












运动（Darul Islam）③，一个在 20 世纪 40 年代崛起、并同印尼革命军并肩反抗
荷兰殖民统治的运动。 
一、伊斯兰之家运动简介 







                                                        
① 许利平等著：《当代东南亚伊斯兰发展与挑战》[M]，北京：时事出版社，2008 年，第 176-177 页。 
② White Paper: The Jemaah Islamiyiah Arrests And The Threat Of Terrorism[M], January7, 2003, p.6. 
③ 有些学者把 Darul Islam 翻译为“伊斯兰教国”运动。 
























者。1945 年 8 月宣布成立伊斯兰共和国，但是在荷兰殖民者卷土重来后，他宣
布收回原来的声明。这个时期的卡托素维里约忠于印尼共和国，并且认可共和国





争。④1948 年 1 月印尼民族主义者被迫与荷兰殖民者签订《伦维尔协定》，从爪
哇部分地区撤离，卡托素维里约宣布成立印度尼西亚伊斯兰军（Tentara Islam 
Indonesia,TII）。⑤1949 年 8 月 7 日，卡托素维里约发布声明，宣称印度尼西亚伊
斯兰教国（Negara Islam Indonesia,NII）成立，其后便开始了与共和国长达 13 年
的战争。NII 在西爪哇控制的地方被称为“伊斯兰之家”（Darul Islam），从此这




出版社出版，1995 年 1 月，第 461 页。 
② 即牙律，是印尼西爪哇的城市，是伊斯兰之家运动的主要的基地。 
③ “伊斯兰突击队”意为“真主的军队”，是马斯友美党的直属武装部队。1944 年 12 月成立，重要领导人
是阿里芬（Zainul Arifin）和罗姆等。印尼独立后，仍然是马斯友美党领导的武装部队，部分成员参加伊斯
兰教国运动和印尼伊斯兰教军，从事反对印尼共和国政府的颠覆恐怖活动。 




参见姚楠，周南京主编：《东南亚历史词典》[M]，上海：上海辞书出版社出版，1995 年 1 月，第 159-160
页。 





























现成立于 1976 年的自由亚齐运动牵涉其中的证据。 
20 世纪 60 年代印尼政府镇压“伊斯兰之家”叛乱运动后，其大部分成员向
政府投降并获得特赦，一些人甚至加入了共和国的军队。还有一些人逃往马来西
亚。其他人则留在印尼，潜入地下进行秘密活动，包括穆扎卡尔的“国防部长”
萨努斯·戴里斯（Sanusi Daris）。他在 20 世纪 80 年代中期成为南苏拉威西极端





                                                        






③ Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the “Ngruki Network” in Indonesia[M], ICG Indonesia Briefing, 8 
August 2002,p.4. 
④ Ibid,pp.4-5. 











































                                                        
① Ibid, p.391. 
② 蔡佳禾著：《当代伊斯兰原教旨主义运动》[M]，银川：宁夏人民出版社，2003 年 8 月，第 2 页。 
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